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Resumen 
Esta investigación habla sobre la importancia de la construcción de un nuevo puente sobre el 
río Magdalena y los beneficios que supone traerán para el puerto la nueva estructura. En este 
proyecto, pretendemos mostrar todos los impactos que la construcción de este puente va a 
generar para el devenir de la ciudad, tanto en temas sociales como económicos, sus ventajas y 
desventajas y lo que podría influenciar en mejorar la competitividad de los diferentes sectores 
económicos. 
Pero para llegar a conocer lo que genera la construcción de este, es indispensable saber o 
entender la importancia del río desde su historia en la ciudad de Barranquilla y el país. 
Palabras clave: Puente, Rio Magdalena, Puerto. 
Abstract 
This research talks about the importance of building a new bridge over the Magdalena River 
and the benefits that the new structure will bring to the port. In this project, we intend to show 
all the impacts that the construction of this bridge will generate for the future of the city, both 
in social and economic issues, its advantages and disadvantages and what could influence in 
improving the competitiveness of the different economic sectors. 
 
But to get to know what generates the construction of this, it is essential to know or understand 
the importance of the river from its history in the city of Barranquilla and the country. 
 




Barranquilla se ha erigido en los últimos años como la capital económica de la costa Atlántica Colombiana y una de 
las ciudades más importantes tanto en competitividad como en temas sociales en el norte de Latinoamérica. Es evidente 
que todos estos cambios asociados a una mejor política pública en temas sociales, de educación y de crecimiento 
económico han permitido estos logros. Hoy Barranquilla y sus sectores económicos trascienden de forma internacional 
dada la competitividad lograda por los mejores canales de acceso vial y portuario, su cercanía al Rio Magdalena  y al 
Mar  Caribe y, lo más importante, el gran capital humano que crece día a día en la ciudad de Barranquilla. 
Para hablar de lo que es la construcción del nuevo puente que atravesará el río  Magdalena, una mega obra de ingeniería 
de última generación, que busca resolver los problemas de movilidad de personas, automóviles y la creciente demanda 
de mercancía en la región, además de que siendo acorde con lo que el gobierno nacional está invirtiendo en 
infraestructura vial del país, se debe hacer una retrospectiva de lo que fue el antes y el después de la construcción del 
actual puente Laureano Gómez, llamado también puente “Pumarejo” sobre el río Magdalena. 
Para efectos de mejorar cada día la competitividad económica y social de la ciudad, el Gobierno Nacional contrata la 
construcción de un nuevo Puente Pumarejo que traerá múltiples beneficios, que transformará la calidad de vida 
económica tanto del sector portuario y fluvial como de las condiciones de vida de los barranquilleros y turistas que 
transiten sobre esta parte de la ciudad.  
La nueva firma Consorcio SES Puente Magdalena que hará esta construcción, se comprometió a mejorar la calidad de 
vida de los barranquilleros a través de una inversión de aproximadamente COP $615 mil millones de pesos y debería 
estar listo en un plazo máximo de 36 meses. Este nuevo puente será una figura emblemática tal como el actual, donde 
su nueva estructura tendrá 2.247 metros de longitud en el eje principal y 990 metros de viaductos en conexiones y 
accesos. Además, contará con dos calzadas de tres carriles cada una, andenes y ciclo rutas, clara muestra de una 
modernidad que necesita Barranquilla y que, sin duda, mejorará la competitividad de la ciudad tanto para los sectores 
económicos como para los que usamos día a día este puente, que en estos momentos son casi 5.000 vehículos diarios.  
En este proyecto, pretendemos mostrar todos los impactos que la construcción de este puente va a generar para el 
devenir de la ciudad, tanto en temas sociales como económicos, sus ventajas y desventajas y lo que podría influenciar 
en mejorar la competitividad de los diferentes sectores económicos. 
Navegabilidad Río Magdalena  
Su historia. La historia nos remonta a un día 1° de abril de 1501 cuando el conquistador Rodrigo de Bastidas, divisó 
lo que hoy se conoce como Bocas de Ceniza, nombre que le otorgó Bastidas a la desembocadura de aquel caudaloso 
río al ver el color de sus aguas al verterse con las del mar Caribe. A su vez lo bautizó con el nombre de Magdalena, ya 
que ese era el mismo día en el que la iglesia católica le hizo la conversión a María Magdalena. 
Desde allí el río Magdalena fue epicentro de innumerables expediciones de conquista y paso obligado con el correr 
de los años por embarcaciones de todo tipo, aunque se debe hacer énfasis de que fue el señor Jerónimo de Melo el 
primer navegante que realizó la entrada por el río, así mismo hay que hacer la salvedad de que era un riesgo enorme 
para las embarcaciones el adentrase por Bocas de Ceniza río arriba; ya que sus turbulentas aguas acompañadas de 
ráfagas de viento hacían que muchos osados aventureros sucumbieran ante sus aguas. (Wilkipedia, 2008) 
Ahora bien, el río fue un paso obligatorio en tiempos de la Colonia, toda vez que por él, las expediciones españolas 
se adentraban al interior del país, más exactamente a Santa Fe de Bogotá, además de que era un puente de comunicación 
entre esta ciudad y Cartagena de Indias, urbes que fueron epicentro de la historia de Colombia. 
Con el paso de los años el río Magdalena fue tomando una importancia enorme ya que no solo fue utilizado como 
medio de transporte sino que también fue eje de la economía del país, y fuente de sustento de muchas familias que 
vivían de la pesca, el trueque o intercambio de mercancía con otros pueblos. 
Para finales del siglo XIX, Barranquilla se convirtió en el eje principal de descargue, abastecimiento de provisiones 
y paso obligado del comercio y la economía del país,  ya que al ser puerto fluvial, por él ingresó el progreso al país 
conectando a Colombia con el mundo. Al puerto llegaban cargados de mercancía los barcos a vapor, desembarcaban 
sus mercancías para luego ser transportadas por vía férrea hasta Puerto Colombia que en ese entonces era el principal  
puerto donde se exportaban e importaban mercancías a EEUU y Europa. 
A partir de allí Barranquilla se fue eligiendo como la principal ciudad de la costa, donde fue fundada la Compañía 
de Acueducto de Barranquilla (Jimeno, 1877), así pasó de ser ese pequeño caserío para luego convertirse en el foco del 
desarrollo del país. Recordemos que la ciudad fue pionera en la aviación, por ella también entró el teléfono, el 
transporte, los estancos que fueron el inicio de los locales comerciales de venta de licor, el acueducto y servicio de 
aseo, entre otros. 
Para el siglo XX, la ciudad que ya albergaba una gran cantidad de personas y su hegemonía regional, era tan marcada 
que necesitaba tener una conexión directa con el Departamento del Magdalena. 
Dadas las necesidades que la ciudad, la región y el país solicitaban para poder tener una conectividad entre la costa 
norte con el centro de Colombia, y así mitigar los efectos de tiempo en el desplazamiento de mercancía y generar una 
demanda de actividades que se presentarían con la construcción de un puente entre los Departamentos del Atlántico y 
Magdalena, se adjudica en el gobierno del Presidente Alberto Lleras Camargo (1966-1970) la construcción del Puente 
Laureano Gómez, nombre que le dieron al puente como homenaje al expresidente Laureano Gómez (1950-1951) 
aunque la gente de la región  siempre lo conoció como Pumarejo en honor al vigente Alberto Mario Pumarejo 
Vengoechea, político y sociólogo que ejerció como Alcalde de Barranquilla y Gobernador del Atlántico, dadas las 
iniciativas de tipo político y social que impulsó el desarrollo de Barranquilla, la región Caribe y Colombia en general. 
Esta mega obra que para su tiempo no tenía ningún precedente en el país, se empezó a ejecutar en el gobierno de 
Misael Pastrana Borrero (1970-1974) con la firma del contrato el 1° de julio de 1970, en la cual le adjudican a los 
consorcios Lodigiani Spa de (Italia) y las firmas Cuéllar, Serrano y Gómez (por Colombia), el diseño de esta estructura 
fue realizada por el ingeniero Italiano Ricardo Morandi, el mismo que diseñó el puente más largo de Suramérica, el del 
Puente del Lago de Maracaibo (en Venezuela). 
El costo de esta obra en 1970 fue de $143.200.000 COP, lo que equivale hoy en día teniendo como referencia de 
dólar $3.000, unos $429.600.000. Se utilizaron cerca de quinientos hombres para su construcción y alrededor de 
3.400.000 horas de trabajo que otorgaron unos 42 meses para terminarlo. 
El puente Laureano Gómez fue terminado e inaugurado el 6 de abril de 1974 donde se dio la apertura y entrega al 
público. 
Características 
1. Longitud 1.489 m 
Que se divide así:  
Primer sector: 319 m que corresponde al acceso a Barranquilla. 
Segundo sector: 282 m en el sector atirantado (la parte más alta del puente) 
Tercer sector: 887 m que corresponde al corregimiento de Palermo. 
2. Profundidad de los pilotes: 30 m desde el lecho del río. 
3. Ancho calzada: 12.5 m, lo que equivale a dos carriles. 
4. Flujo vehicular: 5.000 vehículos por hora. (periódico El Tiempo, abril 29-2015) 
5. Altura: 16 metros sobre el nivel de agua. 
Ubicación: 
- Vía de acceso peatonal y ciclo ruta: En la actualidad no posee vías de acceso peatonal ni ciclo rutas para facilidad 
de la movilización de personas que se desplazan  a los diferentes lugares de la ciudad. 
- El actual puente solo cuenta con una vía alterna que fue inaugurada hasta hace un año. 
Deficiencias del actual Puente Pumarejo 
El actual Puente Pumarejo a pesar de ser en el momento de su creación e inauguración un gran proyecto de ingeniera 
que beneficiaría y traería consigo muchas expectativas tanto económicas,  sociales y de transporte para la ciudad, la 
región y el país en general, con el transcurrir del tiempo y siendo acorde con el crecimiento de la economía mundial y 
la fuerte demanda vehicular del cual Colombia no es ajeno, se han notado deficiencias en el tamaño de su estructura, 
que impiden que todo esto se realice de una manera óptima; es por esta razón, que el Gobierno Nacional decidió 
intervenir dentro de su política de su estructura vial de cuarta generación, hacer un nuevo puente que cumpla con las 
exigencias y necesidades que actual no posee. 
Otras deficiencias significativas del actual puente 
- Altura del actual puente: Al poseer una altura de 16 metros sobre el nivel de las aguas del río impide el acceso de 
embarcaciones de gran tamaño. 
- Ancho: Actualmente el puente cuenta con 12.5 metros de ancho y dos carriles para acceso vehicular lo que lo hace 
poco atractivo y complejo como vía de acceso. 
- Vía de acceso peatonal y ciclo ruta: En la actualidad no posee vías de acceso peatonal ni ciclo rutas para facilidad 
de la movilización de personas que se desplazan  a los diferentes lugares de la ciudad. 
- El actual puente solo cuenta con una vía alterna que fue inaugurada hasta hace un año. 
Competitividad 
Hoy en día el único puente en la región que le hace competencia en cuanto a la agilización   del transporte y 
tiempos de entrega de la mercancía  al Laureano Gómez, es el puente Antonio Escobar Camargo que une las 
poblaciones de Zambrano, Bolívar y Plato Magdalena, aunque al igual que el Puente Pumarejo la gente nunca lo llamó 
de esta manera sino con el nombre de Alejandro Durán.  
La importancia de este puente es que se ahorran cuatro horas en el recorrido entre la Costa Atlántica y los Santanderes, 
tiempo fundamental  en la optimización en la entrega de mercancías de importación y exportación en su totalidad al 
puerto de Cartagena y en un mínimo porcentaje al de Barranquilla. 
Debido a las falencias presentadas en el actual puente que atraviesa el río Magdalena entre Barranquilla y el 
corregimiento de Palermo en el Departamento del Magdalena, y en vista de las necesidades de tipo económico, sobre 
todo en los sectores de transporte, comercio e industria, el gobierno nacional apostó por la construcción de un nuevo 
puente paralelo al actual, con mayores dimensiones y con canales de acceso que mitigaría la demanda vehicular y 
ayudaría al puerto de Barranquilla a tener más competitividad con sus similares. 
Planteamiento del problema 
Pregunta general: ¿Qué impactos generará la construcción del nuevo Puente Pumarejo en el puerto de Barranquilla? 
Preguntas Específicas: 1. Que actores económicos se beneficiarán con la construcción del nuevo puente? 2. ¿Cuáles 
son las ventajas competitivas que traerá esta construcción a Barranquilla? 3. ¿Cuáles son las oportunidades de 
crecimiento portuario para Barranquilla con la construcción del nuevo puente? 4. ¿Cuáles serian los servicios asociados 
a esta construcción que impulsaría la economía regional? 5. ¿Qué ventajas traerá la construcción del nuevo Puente 
Pumarejo en la navegabilidad del río Magdalena? 
Objetivos 
General: Conocer los diferentes impactos en el puerto marítimo y fluvial de Barranquilla por construcción de nuevo 
Puente Pumarejo. 
Específicos: *Determinar los diferentes actores que se podrían beneficiar con la construcción del nuevo Puente 
Pumarejo. *Identificar las ventajas competitivas que traerá a Barranquilla la construcción del puente. *Analizar las 
diferentes oportunidades de crecimiento portuario para Barranquilla con la construcción del Puente. *Estructurar los 
diferentes servicios asociados a esta construcción que pueden impulsar la economía regional. *Vincular las diferentes 
ventajas comparativas que traerá para el sector fluvial la navegación por el río.  
Justificación 
Debido a la alta demanda de mercancía que circula en el puerto de Barranquilla, la poca capacidad  que tiene el actual 
puente Laureano Gómez para solventarla, la necesidad de facilitar el acceso, navegabilidad de barcos de mayor tamaño 
y la creación de nuevas sociedades portuarias en la zona, se tiene la necesidad de construir un nueva estructura sobre 
el río Magdalena. Servirá para mejorar la movilidad terrestre y marítima en Colombia y al mismo tiempo se le 
proporciona a la ciudad de Barranquilla una estructura con los más altos estándares de calidad que cumpla con las 
exigencias y necesidades que la sociedad requiera. 
Delimitación  
Espacial: El presente proyecto de investigación se llevará a cabo sobre el puerto de Barranquilla. 
Temporal: El análisis del presente proyecto de investigación se efectuará tomando como base el estudio el período 
comprendido entre septiembre de 2015 a noviembre de 2015. 
Conceptual: La investigación que se está desarrollando se basa en el impacto que generará al puerto de Barranquilla la 
construcción de un nuevo puente sobre el río Magdalena, no sin antes hacer precisión en que se tomará en cuenta los 
aspectos socioeconómicos en la ciudad de Barranquilla y su periferia. 
 
 Marco teórico 
Con el fin de establecer las razones por las cuales se tomó la decisión de construir un nuevo puente sobre el río 
Magdalena que conectará la ciudad de Barranquilla y el Departamento del Magdalena, y así poder comprender el 
impacto que traerá este sobre el puerto de Barranquilla, debemos traer a colación  la publicación del 28 de abril de 
2015 en la página Web del Ministerio del Transporte (Nuevo Puente Pumarejo le dará vida al río Magdalena) siguientes 
impactos cualitativos y cuantitativos1. 
Donde el INVÍAS hace referencia que la construcción de un nuevo puente busca devolverle a Barranquilla la 
categoría de Puerta de Oro de Colombia, con una mejora sustancial en la competitividad del  país, y por la demanda de 
mercancía que se espera transiten por su estructura; así mismo con el tránsito y navegabilidad de buques de mayor 
calado, se busca que el  río vuelva a tener el protagonismo que perdió hace décadas. 
Antecedentes de la investigación 
PUENTE ROSARIO - VICTORIA   ARGENTINA 
 
• PUENTE ROSARIO – VICTORIA 
Rosario Turística (Díaz, 2011) 
• Fecha: No suministrada 
                                                          
1 Colombia. Ministerio de Transporte. (2015). Página web del 28 de abril. 
 
• Objetivo de la investigación: Dar a conocer la importancia que trajo la construcción del puente que une las ciudades 
de Rosario y la provincia de Victoria en Argentina, sobre el río Paraná; así mismo, identificar los puntos más 
significativos que surgieron de esta construcción en la economía de la región. 
• Síntesis de la problemática: La problemática se basa en que los tiempos de desplazamiento de personas, animales 
y mercancías que debían cruzar el río, se aumentaban por los pocos recursos logísticos que tenía la zona para poder 
contrarrestar la demanda; por tal motivo la construcción del puente benefició a un sinnúmero de habitantes, 
empresas y campesinos, que vieron en esta obra un punto de partida hacia una nueva era. 
• Metodología: Investigativa 
• Resultados y Conclusiones: Se obtiene como resultado conocer más a fondo la importancia que trae consigo la 
construcción de un puente sobre el río Paraná, que sin lugar a dudas no solo beneficia a los pobladores de la región 
sino que también contribuye al desarrollo y a la economía de la región, toda vez que se dan a conocer otros aspectos 
como los culturales que hacen que lleguen más turistas2. 
Objetivos de la investigación 
 
Dar a conocer los detalles de la inauguración de este puente, las características tanto física como de funcionamiento 
que tendrá, su longitud, el recorrido que tiene, las vías o rutas con las que tiene conexión, los impactos de  tipo 
económico y turístico que tendrá, su inversión y los años de ejecución de la obra. 
 
Resultados y conclusiones más importantes: 
En este artículo se evidencia mediante la redacción allí plasmada y la evidencia de la misma mediante fotografías desde 
diferentes ángulos de esta infraestructura, los avances que traerá este proyecto a la ciudad del Huila y a Colombia en 
general, teniendo en cuenta que sobre ese viaducto pueden circular alrededor de 800 vehículos diariamente, al contar 
con una estructura de 1.708 metros de longitud con un diseño más moderno, área peatonal e iluminación. 
Ubicación del Proyecto 
                                                          




Dentro de las bases legales de esta investigación, se establece que así como la construcción del nuevo puente 
traerá consigo muchísimos beneficios para la comunidad en general y para Colombia, también es cierto que se debe 
tener una serie de normas y parámetros que conduzcan a realizar de manera segura esta colosal obra, razón por la cual 
establece entre otras3: 
- Responsabilidad civil por parte de la empresa contratista, ingenieros y trabajadores que intervienen la obra 
- Delimitación de las responsabilidades que tendrán cada una de estas partes 
- Exigencia de personal profesional interventor 
                                                          
3 COLOMBIA. MINTRANSPORTE (2010). Empiezan las obras del nuevo Puente Pumarejo. Recuperado de: 
https://www.mintransporte.gov.co/Publicaciones/empiezan_las_obras_del_nuevo_puente_pumarejo  
- Disposición y normas técnicas que se deben emplear para su construcción 
- Calidad de materiales de primer nivel 
- Reforzamiento de la estructura 
Bases Teóricas 
A continuación se presentan las bases teóricas que definen la investigación sobre los impactos que generará la 
construcción del nuevo puente Pumarejo en el puerto de Barranquilla, con el fin de alcanzar un nivel predictivo y 
parcialmente explicativo de lo que será este proyecto. 
De igual manera se determinan de una manera más explícita los beneficios que obtendrán los diferentes actores 
económicos que en él intervienen, sus ventajas competitivas, las oportunidades de crecimiento, los servicios asociados 
que impulsarán la economía regional y las ventajas en la navegabilidad del Río Magdalena. 
Conforme a lo citado, se tiene como presunción que el nuevo puente traerá al Puerto de Barranquilla y a la ciudad en 
general más beneficios. Por ejemplo, como ventaja económica se puede presumir que sobre la nueva estructura que 
será de mayores dimensiones el flujo vehicular se incrementará de tal forma que hará que el intercambio comercial 
entre el interior del país y la región Caribe sea más fluido y de mayor capacidad; así mismo, sobre el río podrán navegar 
barcos de mayor envergadura en los cuales se transportará mercancías de grandes volúmenes hacia los otros puertos 
fluviales del Río Magdalena. 
Con la construcción de este mega proyecto se dará trabajo a personas de la ciudad disminuyendo el desempleo, lo cual 
garantiza que por un período de 36 meses muchas familias de la zona se beneficiarán económicamente y a su vez se 
logrará disminuir la inseguridad. 
Adicionalmente, se espera que la competitividad con los demás puertos de la región sea más equilibrada y cumpla con 
el volumen de carga que se espera abastecer a las diferentes empresas del sector. De tal manera, según los  medios de 
comunicación en referencia a lo que dice el Gobierno Nacional y en especial el Invías se espera que este nuevo puente 
sea el más grande del país otorgándole un gran reconocimiento a nivel nacional e internacional. 
Con este proyecto de infraestructura se espera que el Puerto de Barranquilla y sus adyacentes aceleren los tiempos y 
las operaciones debido a que su intercambiador vial de unos 40.000 metros cuadrados facilitará el paso del transporte 
permitiendo desviar el tráfico por el corredor portuario hacia el Puerto de Barranquilla. 
Entre las innovaciones a presentarse de este puente además de que los diseños serán más sofisticados y modernos 
además de su capacidad vial, contará con ciclo rutas, acceso directo a los puertos y se podrá transitar a pie sin 
inconveniente. 
Para la comunidad que reside en la ciudad de Barranquilla, las ciudades de la región y municipios aledaños a esta, su 
calidad de vida mejorará no solo con la mayor generación de empleos, también facilitará y se agilizará el 
desplazamiento de los mismos a sus lugares de trabajo y sus diferentes lugares de destino. 
Colombia cuenta 10 zonas portuarias, ocho de ellas en la costa Caribe: La Guajira, Santa Marta, Ciénaga, Barranquilla, 
Cartagena, Golfo de Morrosquillo, Urabá y San Andrés; y dos en el Pacífico: Buenaventura y Tumaco. 
El 94% del tráfico de mercancías que pasa a través de los puertos es producto de operaciones de comercio exterior, 
principalmente hidrocarburos y carbón, que salen de Colombia por las Sociedades Portuarias de La Guajira, 
Morrosquillo y Magdalena. 
La capacidad nacional instalada es de 302,6 millones de toneladas por año (MTA); de ellas, Cartagena mueve 89, 
Morrosquillo 65, Santa Marta 62, La Guajira 36, Buenaventura 30, Barranquilla 15, Tumaco 2,6, Turbo 1,5 y San 
Andrés 0,64. 
Con esta nueva construcción el puerto fluvial de Barranquilla tendrá la posibilidad del ingreso de barcos más grandes 
con mejor calado y que le abrirá las puertas al desarrollo de nuevas sociedades portuarias, desarrollo económico en la 
región que permitirá dinamizar la economía de los puertos sobre esta arteria fluvial al interior de Colombia. 
INVÍAS ha desplegado un programa muy ambicioso de obra pública del orden de los 1,02 billones de pesos para todos 
los departamentos de esta zona del país. Pueden mencionarse: Proyectos importantes como la Circunvalar de la 
                                                          
4 Revista Portafolio.com 
Prosperidad, doble calzada Cartagena-Barranquilla, carrera 38 en Barranquilla, variante de Ciénaga-Tasajera, las 
circunvalares de San Andrés y Providencia5. 
 
Hipótesis   
General. El nuevo puente Pumarejo es una obra positiva y necesaria que representará muchísima importancia logística 
y de competitividad ya que como está ubicado en la vía entre Barranquilla y Santa Marta, comunica a Barranquilla con 
el interior del país. Además, esta obra hará del Pumarejo el más largo de Colombia que son como 2.400 metros de 
longitud en el eje principal y 990 metros de viaductos en conexiones y accesos. 
    
                    
Específicas 
• Con la construcción de este nuevo puente traerá crecimiento económico que ha venido acompañado en sectores 
como el turismo y la construcción. 
• Las nuevas vías y construcción del puente es clave para la eficiencia portuaria, pero si se sigue presentando 
problemas con el calado no se está haciendo nada. 
• Los proyectos de infraestructura que ejecutará el gobierno nacional se acomodan a las necesidades identificadas 
para aumentar la competitividad de Barranquilla siempre y cuando las condiciones sean de mejora; de lo contrario, 
seguiremos con restricciones propias de la navegación. 
• Las restricciones de altura del actual puente limitan el acceso y la circulación de embarcaciones tipo Handy Size 
que representan más del 70% del transporte marítimo en el mundo. Con esta nueva construcción Barranquilla 
incrementará su valor logístico en tiempos, en eficiencia y claramente en darle mayor impulso a la conectividad 
entre Santa Marta y Cartagena, los corredores de carga y las canalizaciones portuarias que conlleven a mejores 
vías. 
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• Hay varios tipos de sectores que ganan con este proyecto en particular. La plusvalía en tierras es positiva, 
precisamente para los dueños de tierra. 
Variables 
• La construcción  
• El Río: afectación de la dinámica fluvial del cauce. 
• El Sector Portuario: Impacta en aumento logística y de competitividad. 
• Las vías de Acceso: Mejora el tráfico vehicular y peatonal en las zonas de acceso al puente.  
• El empleo: El impacto es significativo, genera expectativa a la comunidad  
• El Impacto Social: Afecta la infra estructura social existente. 
• Barcos más grandes: Impacta en el tránsito fluvial 
• Mejor calado:  Sin mejora 
• Economía Social: Altera las actividades económicas 
Definición de términos básicos 
➢ Canales de acceso: Es un canal artificial dragado en el lecho para facilitar al acceso de grandes 
embarcaciones al puerto de la ciudad. 
➢ Puente: Un puente es una construcción que permite salvar un accidente geográfico como un río, un cañón, un valle, 
una carretera, un camino, una vía férrea, un cuerpo de agua o cualquier otro obstáculo físico. 
➢ Mercancía: Una mercancía es todo "aquello que se puede vender o comprar", usualmente el término se aplica 
a bienes económicos. Es importante señalar que el concepto mercancía no se refiere solo a aquello que se entrega, 
sino también al momento en que se entrega y al lugar donde se recibe. 
➢ Embarcaciones: Una embarcación es todo tipo de artilugio capaz de navegar sobre o bajo el agua. 
La mayor parte de las embarcaciones pueden ser descritas como barcos, buques o botes, pero también son 
embarcaciones (en algunos países legislados como «artefactos flotantes o de playa») las canoas, las piraguas, 
los kayaks, las balsas, las gabarras y hasta las tablas de surf. Los catamaranes y los submarinos también son 
considerados embarcaciones. 
A lo largo de la historia, las embarcaciones han sido diseñadas y denominadas de diferentes maneras en todos los 
rincones de la tierra para desplazarse por lagos, ríos y mares. 
➢ Transporte: El transporte es una actividad del sector terciario, entendida como el desplazamiento de objetos o 
personas de un lugar (punto de origen) a otro (punto de destino) en un vehículo (medio o sistema de transporte) 
que utiliza una determinada infraestructura (red de transporte). 
➢ Puerto: El puerto es, por extensión, aquel espacio destinado y orientado especialmente al flujo de mercancías, 
personas, información o a dar abrigo y seguridad a aquellas embarcaciones o naves encargadas de llevar a cabo 
dichas tareas.  
➢ Exportar: En economía, una exportación es cualquier bien o servicio enviado fuera del territorio nacional. La 
exportación es el tráfico legítimo de bienes y/o servicios desde un territorio aduanero hacia otro territorio aduanero. 
➢ Importar: En economía, las importaciones son el transporte legítimo de bienes y servicios del extranjero los cuales 
son adquiridos por un país para distribuirlos en el interior de este. Las importaciones pueden ser cualquier producto 
o servicio recibido dentro de la frontera de un Estado con propósitos comerciales. 
➢ Pilotes: Se denomina pilote a un elemento constructivo utilizado para cimentación de obras, que permite trasladar 
las cargas hasta un estrato resistente del suelo, cuando este se encuentra a una profundidad tal que hace inviable, 
técnica o económicamente, una cimentación más convencional mediante zapatas o losas. 
➢ Calzadas: Se denomina calzada a la parte de la calle o de la carretera destinada a la circulación de los vehículos. 
➢ Dragar: Dragado es la operación de limpieza de sedimentos en cursos de agua, lagos, bahías, accesos 
a puertos para aumentar la profundidad de un canal navegable o de un río con el fin de aumentar la capacidad de 
transporte de agua, evitando así las inundaciones aguas abajo. Asimismo, se pretende con ello aumentar el calado 
de estas zonas para facilitar el tráfico marítimo por ellas sin perjuicio para los buques, evitando el riesgo de 
encallamiento. 
➢ Buque: Un buque es un barco con cubierta que por su tamaño, solidez y fuerza es apropiado para navegaciones 
marítimas de importancia. Para aclarar este concepto, se puede decir que cualquier buque es una embarcación o 





Tipo y nivel de investigación 
Este trabajo está enmarcado dentro del tipo de investigación correlacional grado de relación o asociación que en teoría 
aún no se ha podido medir con respecto al nuevo escenario que es un puente con mejores condiciones. Entonces, a 
partir del escenario técnico del puente con esta investigación determinaremos  las relaciones directas o el impacto que 
genera. 
Que tipos de impacto: Marítimo, Turístico, Económico, Social, Seguridad 
Este tipo de metodología correlacionales es la ideal porque lo que queremos es entender el impacto que tendría en el 
desarrollo socioeconómico y demás variables, y este tipo de investigación en teoría debe medir eso, impacto, variables 
y cuando se logran datos cualitativos y cuantitativos directamente se determinarán los impactos, es decir, la relación 
en beneficio. 
Método y diseño de investigación 
El presente trabajo resultado de una investigación tiene como objetivo fundamental proponer los diferentes impactos 








Población y Muestra de Investigación 
Al ser un proyecto de infraestructura, se tomará la muestra de las diversas obras civiles realizadas por el gobierno 
nacional en los últimos años en Barranquilla, para determinar mediante esa muestra de obras los siguientes impactos 
cualitativos y cuantitativos: 
Impacto Económico 
 
• ¿Cuánto trabajo generó? 
• ¿Cuánto fue la inversión? 
• ¿Generó plusvalía? 
• ¿Generó mayor desarrollo social? 
 
Impacto Social 
• ¿Generó bienestar? 
• ¿Mejoró la Calidad de Vida? 
• ¿Es de total acceso? 
Transparencia y Ejecución 
• ¿Generó retrasos? 
• ¿Cómo fue la ejecución? 
 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Al ser una obra única en su género, no se puede igualar información recopilada con información a realizar. La ejecución 
y construcción del proyecto es sui generis, por tal razón, se buscará información de acuerdo a un SUJETO UNICO: 
EL IMPACTO  es en su gran mayoría de orden cualitativo, a través de información sobre tasa de empleo, fomento 
económico y desarrollo en un orden y sus resultados no pueden emplearse para generalizar información. 
 
Administración de la investigación  
Recursos necesarios. Para llegar a este punto de la investigación fue necesario recopilar información a través de 
portales web como: Portafolio.com, Invías.com, Ministerio de Transporte, entre otros. 
 
Tuvimos la oportunidad de entrevistar al señor CAMILO REYES BAHAMÓN funcionario de la compañía 
COREMAR PALERMO SOCIEDAD PORTUARIA, lo cual nos permitió profundizar acerca de la construcción 
funcionamiento y desarrollo de este proyecto. 
Recursos Institucionales. La biblioteca de la Universidad Libre de Barranquilla fue uno de los puntos de encuentro 
para optimizar nuestra investigación. 
Gastos financieros. Durante el proceso de investigación y desarrollo de este proyecto tuvimos una serie de gastos como 
fueron: Papelería e impresiones $50.000; Transporte $70.000. 
Para facilitar la creación de este proyecto, realizamos un plan de investigación individual, que consistió en recopilar 
toda la información necesaria y luego plasmarla en cada uno de los ítems deseados. 
I. Entrevista realizada por los autores:  
II. P/. Autores: ¿Qué percepción tiene de Barranquilla en materia de competitividad e infraestructura en este 
2015? 
R/. Camilo Reyes Bahamón: Buenas tardes, indudablemente es positiva dada la gran capacidad y ventaja natural que 
presenta Barranquilla en materia de comercialización, turismo y terminales portuarios. Barranquilla fue la puerta de 
oro de Colombia y ha sobrevivido con éxito a décadas enteras de corrupción y no ejecución de obras claves, que desde 
hace un par de gobiernos viene mejorando en temas como la salud, la educación, y la calidad de vida. Por otro lado, es 
indudable el crecimiento económico que ha tenido acompañado en sectores como el turismo y la construcción, 
prácticamente el barrio en el que vivo hoy no existía hace 10 años, y eso es una clara muestra del desarrollo económico 
de la ciudad. Ya en infraestructura, creo que algunas alianzas público privadas han ayudado a mejorar la infraestructura 
en áreas claves como el corredor portuario y eso es positivo para nuestro sector.  
P/. Autores: ¿En el corto plazo qué proyectos puntuales incrementarían la eficiencia portuaria? 
R/. CRB: Las vías y el puente Pumarejo. Eso creo que es clave desde el punto de vista Onshore. Pero si seguimos 
presentando problemas de calado y navegación no estamos haciendo nada.  
 
 
P/. Autores: ¿Qué tipo de cargas están liderando puntualmente los puertos en Barranquilla? 
R/. CRB: La gráfica presentada representa el volumen de toneladas de movilización en los principales puertos 
Colombianos, es evidente casi un 14% de incremento en movilización de carga, sobre todo en Granel Industrial, Granel 
Limpio y Acero en los 27 terminales portuarios adscritos a la Zona Portuaria de Barranquilla.  
 
 Las cargas más representativas vienen siendo los gráneles limpios, el coque, el carbón, los productos químicos como 
los que utiliza monómeros en casi 400 mil toneladas/año, y evidente la carga general, en donde SPRB es la líder.  
P/. Autores: ¿Los proyectos de Infraestructura que ejecutara el gobierno nacional se acomodan a las necesidades 
identificadas para aumentar la competitividad de Barranquilla? 
R/. CRB: Sí y no. Hay que hacer claridad en que la competitividad en infraestructura va más allá del puente Pumarejo. 
Si las condiciones de río no se mejoran seguiremos con restricciones propias de la navegación. Por otro lado, la 
ampliación del corredor portuario es necesaria, conectar a Soledad y los municipios adscritos del Departamento del 
Atlántico con potencial. 
P/. Autores: ¿Cuál es su percepción sobre el Puente Pumarejo? 
R/. CRB: Es una obra que hace años tenemos en el pendiente y los colombianos debemos sentirnos avergonzados de 
no haber contado con un puente de mayor envergadura, mi percepción es que el puente es una obra de los 90 ejecutada 
en el 2016, porque hace más de veinte años venimos diciendo que el Puente se quedó pequeño, además de las 
restricciones de altura que limitan el acceso y  la circulación de embarcaciones tipo Handy Size, que representan más 
del 70% del transporte marítimo en el mundo. Como obra es muy positiva y necesaria, ya que representa un proyecto 




































Marta, comunica a Barranquilla con el interior del país, y además que esta obra hará del Pumarejo el más largo del país 
pues creo que son como 2.400 metros de longitud en el eje principal y 990 metros de viaductos en conexiones y accesos 
P/. Autores: ¿Por qué un puente de esas dimensiones y a ese costo, y no mejorar un tema en educación y/o salud? 
R/. CRB: Es que pienso que todo va de la mano, evidentemente el Gobierno Nacional debe impulsar proyectos 
enfocados en Salud y Educación, cuyas partidas están aseguradas a través de impuestos que todos los Colombianos día 
a día pagamos. Este tema puntual de infraestructura obedece más bien a las necesidades absolutamente identificadas 
que tiene Barranquilla para incrementar su valor logístico en tiempos, en eficiencia y claramente en darle mayor 
impulso a la conectividad entre Santa Marta y Cartagena, los corredores de carga y las canalizaciones portuarias que 
conlleven a mejores vías, por eso creo que es necesario este tipo de proyectos, e indudablemente las características 
como dos calzadas de tres carriles cada una, andenes peatonales y carriles de ciclo ruta traerán valores agregados y 
competitividad.  
P/. Autores: ¿Que tipos de bienes y servicios claves para la ciudad movilizaría la construcción del puente? 
R/. CRB: Hay varios tipos de sectores que ganan con este proyecto en particular. La plusvalía en tierras es positiva 
para los dueños de tierra. Materiales como los derivados de la arena, la gravilla el clinker y cementos son necesarios e 
indispensables como también lo son los aceros de todo tipo, sin olvidarse que en todo esto están relacionados los 
puertos y sectores de transporte para movilización y descargue de material. Por último, evidentemente el flujo de 
empleabilidad va a ser muy positivo para Barranquilla.  
P/. Autores: ¿Por qué esta obra tendrá tanto beneficio a las comunidades vecinas? 
R/. CRB: Esta obra corresponde a mejorar la competitividad y calidad de vida no solamente de Barranquilla sino de 
habitantes de Barrios como La Chinita, el Ferry, Te Busco, 4 por mil e indudablemente Palermo. Partamos del principio 
de la generación de empleo, todos los empleos de obra deben ser generados por este tipo de comunidades; por otro 
lado, conseguimos que recursos destinados pasen por estas fronteras invisibles donde muy seguramente el empleo 
informal para restaurantes y servicios asociados a la obra van a ser importantes. Finalmente, lo que el puente traerá es 
mejor calidad de vida para los usuarios frecuentes del puente, y mayor eficiencia en tiempo. Como yo, que lo transito 
todos los días.  
Conclusiones 
El nuevo puente Pumarejo transformará la infraestructura vial del Caribe. Beneficiará a más d 2.5 millones de personas, 
contará con dos calzadas de tres carriles, andenes peatonales y ciclorruta. Estará listo para dentro de tres años.  
El Puente Pumarejo inicia hoy una nueva historia después de 41 años de construido. A su lado comienza a edificarse 
un nuevo y moderno viaducto que, al igual que su antecesor, cruzará el río Magdalena a la altura de Barranquilla y 
conectará los departamentos de Atlántico y Magdalena6. 
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